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1 Une  prospection-inventaire  initiée  dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,
notamment sur les communes côtières, permet d’apporter de nouvelles connaissances
sur  la  fortification  du  département  par  les  Allemands  durant  la  seconde  Guerre
mondiale. Une étude préalable de documents allemands, de cartes et de photographies
aériennes a permis de localiser certaines zones dans lesquelles avaient été construites
des fortifications. Une prospection pédestre a ensuite été réalisée afin de confirmer ou
d’infirmer l’emplacement de ces  ouvrages  et  de compléter  de façon appréciable  les
informations relatives à certains de ces ouvrages déjà connus.
2 Le  cahier  des  charges,  établi  par  O. Passarrius  et  P. Illes,  du  Pôle  archéologique
départemental,  CD 66,  et  V. Lallemand  et  H. Marchesi,  du  service  régional  de
l’archéologie, lors des campagnes de prospections de 2012 et 2013, est resté inchangé.
Cette  campagne  s’inscrit  dans  la  continuité  des  précédentes.  Le  cahier  des  charges
prévoit,  pour  chacun des  ouvrages,  la  création  d’une  fiche  d’inventaire  normalisée
prenant notamment en compte l’emplacement de la structure (coordonnées Lambert
III,  carte  IGN,  vue  aérienne)  ainsi  qu’une  description  et  une  documentation  (type,
éléments  constitutifs,  plans,  clichés).  Il  sera  dès  lors  possible  de  dresser  une  carte
portant les différents types d’ouvrages recensés. De plus est demandé un recensement
plus  global  de  l’ensemble  des  ouvrages  connus  permettant  d’apprécier  la  défense
allemande dans le département.
3 Lors de l’arrivée des soldats allemands dans le département après le franchissement de
la  Ligne  de  Démarcation  le  11 novembre 1942,  les  défenses  terrestres  étaient  peu
développées  et  anciennes.  La  plupart  de  ces  ouvrages  dataient  des  XVIIe-XVIIIe s.  Les
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Allemands avaient la nécessité de protéger le département face à une possible invasion
des  Alliés  soit  par  la  mer,  avec  un  débarquement  amphibie,  soit  par  la  terre  en
traversant les Pyrénées depuis l’Espagne. L’ordre a donc été donné de bâtir deux lignes
de défenses : la première, située sur la côte (de Cerbère à la frontière italienne), est
appelée  Mittelmeerküstenfront ou  Südwall et  la  seconde,  située  face  à  l’Espagne  (de
Cerbère à  Hendaye),  est  appelée  Sperrlinie  Pyranäenfront.  D’autres  ouvrages  sont
construits à l’intérieur des terres afin de protéger des points sensibles (aéroport…) ou
pour  l’implantation  de  batteries.  Concernant  la  côte  des  Pyrénées-Orientales,  une
grande partie des ouvrages est située dans le secteur de Port-Vendres, dernier port en
eaux profondes avant l’Espagne. Ces ouvrages sont généralement de grandes casemates
ou encuvements permettant d’accueillir des canons. D’autres ouvrages pour la défense
de ces batteries ou pour le logement et la protection du personnel sont aussi érigés. Sur
les  plages  sableuses,  des  ouvrages  pour  personnel  et  des  Ringstände permettent
d’assurer une défense minimum notamment aux embouchures des fleuves côtiers (Tet,
Tech  et  Agly).  Concernant  la  ligne  de  défense  des  Pyrénées,  les  ouvrages  sont  de
dimensions  plus  réduites.  Ce  sont  pour  la  plupart  des  Ringstand permettant  de
supporter une tourelle de char. Ces ouvrages sont disséminés au niveau des lieux de
passage et aux endroits stratégiques possédant un bon point de vue.
4 Ouvrages inventoriés lors de la campagne 2015 :
Argelès-sur-Mer, Mas Barge : citerne ;
Le Perthus, Douane : Ringstand Bf.241 (Pz 38(t)) ;
Le Perthus, Stade : 2 Ringstände Bf.231 (Pz I) ;
Maureillas-las-Illas, Col de Lly : ouvrage préfabriqué pour tourelle de Panzer II ;
Ponteilla, Camp de Nyls : Ringstand préfabriqué, ouvrage non identifié ;
Port-Vendres, Fort du Fanal : casemate d’observation, poste d’observation, ouverture pour
canon, ouvrage semi-circulaire d’observation ;
Port-Vendres, Redoute Mailly : souterrain de stockage de munitions, abri et support de pièce
antiaérienne de 7,5 cm, plateforme pour canon de 95 mm modèle 1893.
5 Cette année a été marquée par l’accès à des clichés anciens de l’Institut Géographique
National  permettant  de  localiser  de  nouvelles  structures.  Les  clichés  concernent
Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Font-Romeu-Odeillo-Via, Mont-
Louis et Le Perthus. Les ouvrages ont été référencés sur ces clichés aériens. L’accès aux
photographies  aériennes  anciennes  a  aussi  permis  par  exemple  la  localisation  de
nouveaux ouvrages sur la commune du Perthus. Ceux-ci, situés autour d’un ouvrage
connu  (O.T.  Stahlunterstand  mit  Pantherturm)  au  nord  de  la  traversée  du  Perthus,
permettent de confirmer des témoignages qui avaient pu être recueillis jusque-là.
6 Il s’agit de deux ouvrages pour tourelle de char Panzer I équipée d’une mitrailleuse de
7,92 mm permettant la défense de l’ouvrage pour tourelle de Panther (canon de 7,5 cm
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Fig. 1 – Le Perthus : vue aérienne ancienne révélant la localisation des deux ouvrages pour tourelle
de Panzer I
IGN, 1962.
7 Un ouvrage situé au Col  de Lly  sur la  commune de Maureillas-las-Illas  a  été  relevé
(fig. 2).  Celui-ci,  signalé  depuis  quelques  années  par  des  promeneurs,  avait  déjà  été
localisé lors d’une précédente campagne. Il  s’insère dans la typologie spécifique aux
ouvrages de Maureillas-las-Illas réalisés en éléments préfabriqués de faible épaisseur. Il
permet de compléter cette typologie qui demeure unique.
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Fig. 2 – Maureillas-las-Illas : plan de l’ouvrage pour tourelle de char au Col de Lly
8 Sur la commune d’Argelès-sur-Mer, les photographies aériennes anciennes ont permis
de localiser les points d’appui Lgs050a et Lgs050b situés au nord du village. Ceux-ci
étaient installés directement dans le sable, tout près de l’ancien camp de la Retirade à
Argelès-sur-Mer. Les photographies aériennes montrent ainsi les délimitations de ces
points  d’appui  à  l’aide  de  barbelés  et  autres  éléments  défensifs  ainsi  que  certains
ouvrages bétonnés (baraquements, abris pour hommes, Ringstand pour mitrailleuse ou
mortier…). Les clichés aériens sur Banyuls-sur-Mer, Collioure ou encore Port-Vendres
pris  à  la  fin  de  la  guerre  (août  1945)  permettent  de  localiser  certains  ouvrages
aujourd’hui détruits et apportent une meilleure compréhension de ces points d’appui.
Sur Port-Vendres,  il  a  été  possible  de visiter  les  ouvrages et  aménagements encore
présents au Fort du Fanal. Cette visite a été rendue possible grâce à la personne des
Phares  et  Balises  qui  nous  a  gentiment  ouvert  la  porte.  Ont  ainsi  été  relevé  des
banquettes de tir bétonnées et le poste d’observation bien visible depuis l’extérieur du
fort. Toujours sur Port-Vendres, l’association les Chantiers de la Mémoire nettoie le fort
de la Redoute Mailly et m’a sollicité quant aux ouvrages présents sur place. Son action a
permis le nettoyage des Ringstände pour mitrailleuse, la découverte d’une plateforme
pour  canon  français,  le  dégagement  d’un  ouvrage  avec  salles  intérieures  et  d’un
souterrain  français  réutilisé  par  les  Allemands.  Ce  nettoyage  s’accompagnera  d’un
panneautage pour lequel j’ai été sollicité afin de faire connaître l’histoire de ce lieu aux
différentes personnes de passage. De nombreux ouvrages restent encore à retrouver
pour faire suite à cet inventaire partiel ; le nombre d’ouvrages pour le département des
Pyrénées-Orientales  peut  être  estimé  entre  450  et 500.  L’exploitation  d’autres
documents  d’époque  et  le  recueillement  de  témoignages  devraient  permettre
d’identifier  de nouveaux ouvrages,  notamment la  traduction prévue d’un document
concernant la Ligne des Pyrénées. Celui-ci devrait permettre de découvrir de nouveaux
ouvrages  sur  cette  ligne  de  fortifications  méconnue.  Par  ailleurs  la  prospection-
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inventaire a démontré que, comme pour les périodes historiques plus anciennes, il peut
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